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Geleitwort zum Nachdruck 2014 
 
Die Geschichte der noch heute – Juli 2014 im 68. Jahrgang – bestehenden Vertriebenen 
Monatsschrift „Riesengebirgsheimat“ beginnt 1947, als der im Oktober 1946 nach Kempten 
vertriebene ehemalige Leiter des Christlichen Textilarbeiter-Verbandes für Nordostböhmen 
Josef Renner (1892-1981) durch einen ersten, auf 
Abfallpapier hektographierten „Heimatbrief“ begann, 
die geistige Verbindung der vertriebenen deutsch-
böhmischen Riesengebirgler wiederherzustellen. 
1947 erschienen drei solcher „Heimatbriefe“; 1948, 
im Jahr der Währungsreform, zwei; 1949 deren vier. 
Nr. 2/1948 und die vier Heimatbriefe von 1949 
wurden – im Kleinformat (14,8 x 20,8 cm) – schon 
bei der Graphischen Anstalt Josef Kösel in Kempten 
gedruckt, wie ab 1950 auch die monatlich publizierte 
„Riesengebirgs-heimat“. 
Gemäß der späteren Einteilung von Josef Renner 
gelten die Heimatbriefe der Jahre 1947 – 1949 als 
Vorläufer der seit Januar 1950 monatlich im Groß-
format (DIN A4) erscheinenden „Riesengebirgs-
heimat“ – sie repräsentieren die Jahrgänge 1 – 3 
dieser Monatsschrift. 
Von den vier hektographierten „Heimatbriefen“ der 
Notjahre 1947 – 1948 sind alle bis auf die Nr. 1/1947 
erhalten geblieben, jedoch in überaus schlechtem 
Zustand (im Bestand des Archivs des Riesengebirgs-
museums in Marktoberdorf). Sie wurden deshalb von 
Peter Schulz, Garbsen, um 2004 durch Abschriften 
reproduziert und liegen zusammen mit den Kopien 
der gedruckten „Heimatbriefe“ der Jahre 1948 und 
1949 nachfolgend hier vor. 
Diese Schriften widerspiegeln in besonderem Maße und noch sehr nahe am Vertreibungs-
geschehen das Empfinden und die Denkweise Nachkriegsvertriebener Deutscher. Josef 
Renner gibt, gespeist aus hunderten empfangener Nachrichten und mündlicher Äußerungen, 
ein Stimmungsbild wieder, wie es typisch für jene, von den Kriegsfolgen besonders 
betroffene Volksgruppe und die Nachkriegsnotzeit war. 
 
 
Mössingen, Juli 2014                                                                          Prof. Dr. Hans Pichler 
                                                                                                             Kulturreferent des 
                                                                                     Heimatkreises Hohenelbe/Riesengebirge 
 
 
 
 
 
 
Josef Renner, 
 * 1892 in Oberhohenelbe  
 + 1981 Kempten (Allgäu) 
 Fotoaufnahme zum 70. Geburtstag 
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